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Toimialaraportit – Kaivosala 
Tiivistelmä 
 
Toimialaraportti keskittyy kaivosteollisuuden nykytilaan ja näkymiin Suomessa ja osin globaalisti. 
 
Suomessa toimi vuonna 2017 yhdeksän metallimalmikaivosta ja 27 teollisuusmineraalikaivosta. Kaivosteollisuuden 
suora ja välillinen työllisyysvaikutus on noin 13 000 henkilötyövuotta. Kaivosteollisuuden vaikutus arvonlisään  
arvioidaan olevan noin 1 200 miljoonaa euroa vuonna 2016. Olemassa olevat kaivokset ovat laajentaneet toimin-
taansa. Vuonna 2017 Suomen metallimalmikaivoksista louhittiin malmia yhteensä 32 miljoonaa tonnia ja teollisuus-
mineraalien hyötykiveä 16,5 miljoonaa tonnia. Investoinnit malminetsintään ovat edelleen kasvaneet vuonna 2017.  
Malminetsintää harjoittavat Suomessa sekä kaivosyhtiöt että junioriyhtiöt. Junioriyhtiöt keskittyvät etsimään ja tutki-
maan otollisia uusia kohteita, myös vähemmän tutkituilta alueilta.   
 
Suomen kaivokset parantavat raaka-aineomavaraisuutta, mutta Suomen metallien jalostus on silti riippuvainen 
raaka-aineiden tuonnista. Vuonna 2017 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 4,3 miljoonaa tonnia, ja 
metallimalmirikasteita vietiin 0,415 miljoonaa tonnia. Vuoden 2015 jälkeen yritysten liikevaihdon kasvu on jatkunut 
suhteellisen voimakkaana ja kehityksen arvioidaan jatkuvan kasvavana. 
 
Kaivosteollisuus on syklinen ala, johon vaikuttaa maailmanmarkkinoiden raaka-aineiden hintakehitys. Metallien hin-
takehitykseen vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan lisäksi kansainväliset suhdanteet kauppapolitiikassa, maiden aset-
tamat tullit sekä sijoittajien käyttäytyminen. Kaivostoiminnan aktivoituminen on myös synnyttänyt uusia teknolo-
giayrityksiä ja vauhdittanut pk-yritysten kasvua. Paljon keskustelua globaalilla taosolla ovat viime aikoina herättä-
neet liikenteen sähköistyminen, energiamurros ja ympäristövaateet Myös raaka-aineiden jäljitettävyys ovat asioita, 
joihin teollisuus ja hallinto haluavat parannuksia.  
 
Kaivostoiminnalla on Suomessa pitkät perinteet. Suomen vetovoimatekijöitä ovat hyvä geologinen tieto, malmipo-
tentiaali, infrastruktuuri, yleinen korkea koulutustaso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus. Kaivostoi-
minta on globaalia liiketoimintaa. Hyvä esiintymä sekä hyvin ja vastuullisesti tehty pohjatyö edesauttavat ulkopuoli-
sen rahoituksen saamista. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille voi syntyä esimerkiksi ratkaisuista kestä-
vään kaivostoimintaan, sivuvirtojen hallintaan ja muista uusista teknologioista. Kaivostoimintaa tulee edelleen kehit-
tää ympäristön kannalta sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Myös molemminpuolista vuoropuhelua alu-
een muiden elinkeinojen kanssa tulee lisätä. 
 
TEM:n yhdyshenkilö: Innovaatiot- ja yritysrahoitus-osasto/Toimialapalvelu/Katri Lehtonen, s-posti:  
katri.lehtonen(at)tem.fi puh. 029 506 4926 
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Branschrapporter - gruvindustrin 
Referat 
 
Branschrapporten fokuserar på gruvindustrins nuläge och utsikter i Finland och delvis även på global nivå. 
 
År 2017 var nio metallmalmgruvor och 27 industrimineralgruvor verksamma i Finland. Gruvindustrins direkta och 
indirekta sysselsättningseffekt är cirka 13 000 årsverken. Gruvindustrins bidrag till förädlingsvärdet beräknas ha 
uppgått till cirka 1 200 miljoner euro 2016. De befintliga gruvorna har utvidgat sin verksamhet. År 2017 bröts det 
sammanlagt 32 miljoner ton malm och 16,5 miljoner ton nyttosten för industrimineraler i Finlands metallmalmgruvor. 
Investeringarna i malmletning har fortsatt att öka under 2017. Malmletning bedrivs i Finland av både gruvbolag och 
juniorbolag. Juniorbolagen koncentrerar sig på att leta efter och undersöka lämpliga nya objekt, även i mindre  
utforskade områden.   
 
Finlands gruvor förbättrar självförsörjningsgraden i fråga om råvaror, men metallförädlingen i Finland är ändå  
beroende av råvaruimport. År 2017 importerades sammanlagt 4,3 miljoner ton malmkoncentrat till Finland, och 
0,415 miljoner ton malmkoncentrat exporterades. Efter 2015 har företagens omsättning fortsatt att öka relativt 
starkt, och utvecklingen bedöms fortsätta i samma riktning. 
 
Gruvindustrin är en cyklisk bransch, som påverkas av hur råvarupriserna utvecklas på världsmarknaden. På  
metallernas prisutveckling inverkar utöver efterfrågan och utbud de internationella konjunkturerna inom handels-
politiken, olika länders tullar och placerarnas beteende. Att gruvdriften har blivit aktivare har även gett upphov till 
nya teknikföretag och påskyndat de små och medelstora företagens tillväxt. Under den senaste tiden har  
elektrifiering inom transportsektorn, energiomställningen och miljökrav väckt mycket diskussion på global nivå. 
Både industrin och förvaltningen vill också förbättra råvarornas spårbarhet.  
 
Gruvdriften har långa anor i Finland. Faktorer som gör Finland till ett attraktivt land med tanke på gruvdrift är god 
geologisk kunskap, malmpotential och infrastruktur, en hög allmän utbildningsnivå samt samhällelig och politisk  
stabilitet. Gruvdriften är global affärsverksamhet. En god fyndighet samt ett gott och ansvarsfullt utfört grundarbete 
gör det lättare att få extern finansiering. Nya möjligheter till affärsverksamhet för företag kan uppkomma till exempel 
av lösningar för hållbar gruvdrift, hantering av biprodukter och annan ny teknik. Gruvdriften bör vidareutvecklas på 
ett sätt som är socialt och ekonomiskt hållbart för miljön. Även den ömsesidiga dialogen med övriga näringar i  
området bör bli aktivare.  
 
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Avdelningen för innovationer och företagsfinansiering/ 
Branschtjänst/Katri Lehtonen, e-post: katri.lehtonen(at)tem.fi, tfn 029 506 4926 
Kontaktperson vid närings-, trafik- och miljöcentralen: Heino Vasara; heino.vasara(at)ely-keskus.fi, tfn 
050 396 2695 
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Sector reports – Mining industry 
Abstract 
 
This sector report examines the current state and outlook of mining industry mainly in Finland but also globally. 
 
In 2017, there were nine metallic mineral mines and 27 industrial mineral mines operating in Finland. The mining 
industry’s direct and indirect effect on employment was around 13,000 man-years. Its estimated effect on added 
value was estimated at around EUR 1,200 million in 2016. The existing mines have expanded their operations. In 
2017, a total of 32 Mt of ore was extracted in Finland’s metallic mineral mines and 16.5 Mt in the industrial mineral 
mines. Investments in ore prospecting continued to grow in 2017. Both mining companies and junior companies 
carry out ore exploration in Finland. Junior companies focus on finding and investigating potential new sites even in 
areas where little or no exploration has taken place. 
 
While the mines operating in Finland are investing to improve their self-sufficiency for raw materials, the metal 
refining industry in Finland is strongly dependent on the imports of raw materials. In 2017, the imports of metallic 
ore concentrates totalled 4.3 Mt and the exports 0.415 Mt. Since 2015, enterprises’ turnover growth has been fairly 
strong and the growth trend is expected to continue still. 
 
The mining industry is subject to cyclical changes affected by raw material prices in the global market. Metal price 
trends depend not only on supply and demand but also on international trade conditions, customs duties and 
investors’ behaviour. The increasing activity in the mining industry has also generated new technology enterprises 
and accelerated growth in SMEs. Topical global developments include electrification of transport, the energy 
transition and environmental protection. The traceability of raw materials is another issue where both the industry 
and governments want to see improvement. 
 
Finland has a long tradition of mining. The key factors that attract international investors and operators include the 
good geological knowledge base, ore potential, infrastructure, high level of education, and social and economic 
stability. Mining is global business. A good ore deposit and well and responsibly conducted groundwork help in 
attracting external funding. Enterprises can find new business opportunities in sustainable mining, side-stream 
management and other new technologies. The mining industry must continue to develop its activities towards 
greater social, economic and environmental sustainability. More dialogue is also needed between different sectors 
of trade. 
 
Contact person at the Ministry of Economic Affairs and Employment: Innovations and Enterprise 
Financing/Business Sector Services/Katri Lehtonen, email: katri.lehtonen(at)tem.fi tel. +358 29 506 4926 
Contact person at ELY Centre: Heino Vasara; heino.vasara(at)ely-keskus.fi, tel. +358 50 396 2695 
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6	 Investoinnit,	tutkimus	ja	kehitystoiminta	sekä	 






















































































































27 1 032 1 716* 34,8 apatiitti, 
karbonaattikivet, talkki
Muut 6  29 216 0,5 vuolukivi,	jalokivet,	
teollisuuskivet
Yhteensä 42 2 626 4 517 120,4
*Osan	monialayhtiöiden	henkilöstö-	ja	liikevaihtotietoja	ei	pysty	erottelemaan	kaivostoiminnan	osuutta













































toimialaluokitusten mukainen tilastollinen toimialatarkastelu ei kuitenkaan ole mahdollista 
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• vuorovaikutuksen	vähyys	elinkeinojen	välillä
• ympäristöhaasteet





• vanhakantainen ala 
• ei ymmärretä raaka-aineriippuvuutta 











GTK, yl iopistot, 
AMK:t, VTT, 
ammattioppi-























ka l liorakentaminen, 















ja  ulkoiset siirrot, 





















Liikevaihto	1	000	€	 2011 2012 2013 2014 2015 2016
B	Kaivostoiminta	ja	
louhinta
1 861 734 1 900 681 1 708 584 1 637 792 1 521 554 1714462
07 Metallimalmien 
louhinta
627 837 700 164 674 086 642 317 525 398 685565
08111	Koriste-	ja	
rakennuskiven louhinta
61 375 61 755 62 959 52 526 42 846 33667
08112 Kalkkikiven, kipsin, 
liidun	ja	dolomiitin	louhinta
40 090 34 727 36 115 37 146 48 545 27875
08113 Liuskekiven 
louhinta
889 887 1060 . 1358 1225
0812 Soran, hiekan, 
saven	ja	kaoliinin	otto
514 517 529 986 429 315 437 035 366 959 416738
089 Muu mineraalien 
kaivu
557 770 509 683 443 789 395 676 442 258 437430
0892 Turpeen nosto 449 187 404 853 347 464 302 115 352 937 345919
09 Kaivostoimintaa 
palveleva toiminta
59 257 63 480 61 259 71 817 94 189 112052
237 Kiven leikkaaminen, 
muotoilu	ja	viimeistely
170 237 164 324 157 330 143 974 132 862 131791
24	Metallien	jalostus 7 837 391 7 505 836 7154 898 8 640 388 11 797 
827
10748658
2892 Kaivos-, louhinta- 
ja	rakennuskoneiden	
valmistus
1 837 639 2 482 907 2 157 736 1 924 018 2 048 346 2053181








västi kotimaista pääomarahoitusta kaivosalalle, minkä vuoksi suuri osa investoinneista on 
viime	vuosina	tullut	ulkomailta.
Taulukko	3:	Suomen	metallimalmikaivokset	2017.	Lähde:	Tukes	ja	asiakastieto.fi.


























kupari, sinkki, rikki, 
rauta
207












Boliden AB kupari, koboltti, 
nikkeli, sinkki
108
Kevitsa, Sodankylä Boliden Kevitsa 
Mining	Oy
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Taulukko	4:	Teollisuusmineraalikaivokset	ja	-louhokset	Suomessa.	Lähde:	Tukes,	
asiakastieto.fi.




















SMA	Mineral	Oy SMA Mineral AB 
(SE)
dolomiitti, kvartsi 32







Sibelco Group maasälpä, kvartsi 74


































oida, että kansainväliset asiakkaat eivät osta pelkkää teknologiaa vaan edellyttävät lisäksi 
toimivaa	palveluverkostoa.	Verkostoituminen	ja	yhteistyö	nähdään	mahdollisuutena	myös	
kaivosalan	osaamisen	välittämiseen	yritysten	välillä.	
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tallimalmien kokonaislouhinta kasvanut edelleen voimakkaasti, mutta kasvun odotetaan 
tasaantuvan.















26 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 
Taulukko	5:	Metallimalmien	ja	sivukivien	louhinta	(t)	Suomen	metallimalmikaivok-
sissa	vuosina	2011−2017.	Lähde:	Tukes.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Malmi 17 213 074 19 591 999 20 846 551 13 403 495 16 869 885 28 314 264 31 914 672
Sivukivi 26 113 162 17 232 758 22 786 745 22 414 874 36 009 984 51 446 976 53 238 495
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Metallien	kaivostuotanto
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Taulukko	6:	Metallirikasteiden	tuotanto	(t)	Suomessa	vuosina	2011−2017.	Lähde:	
Tukes.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rikkirikaste 804 884 909 299 994 155 1 035 637 1 039 671 719 102 879 031
Kromirikaste 692 527 425 217 981 752 1 034 750 946 188 1 070 281 972 028
Nikkelirikaste 87 974 99 089 137 911 126 801 108 303 149 981 192 929
Sinkkirikaste 91 196 89 026 72 910 77 425 55 585 84 073 112 111
Kuparirikaste 48 668 104 393 145 758 163 016 165 021 193 349 207 246
Kobolttirikaste 0 117 819 76 210 51 258 44 419 35 463 26 329




























 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kupari 14 000 25 445 39 342 42 810 41 805 47 488 53 144
Nikkeli 18 244 19 073 18 560 19 281 9 383 20 654 34 641
Sinkki 64 115 52 265 41 124 46 063 25 332 45 852 66 284
Kulta 6,674 9,100 8,660 8,085 8,342 8,865 9,102
Platina – 0,429 0,946 1,060 0,992 1,178 1,418
Palladium – 0,379 0,766 0,808 0,784 0,901 1,021





















































2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Malmi 15 967 678 15 093 327 15 447 331 15 859 564 15 719 963 15 167539 16 466 379
Sivukivi 12 117 724 15 830 526 19 994 664 22 824 380 20 127 739 21 873 273 18 818 896




















2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Apatiittirikaste 817 289 869 694 858 005 877 189 946 234 956 564 939 531 978 613
Talkki 419 345 429 494 396 332 361 840 380 821 332 174 345 739 354 819
Kvartsi 160 545 153 159 111 183 90 131 87 903 103 587 92 813 71 943
Maasälpä 28 013 26 292 43 124 47 636 46 233 38 026 18 549 14 926
Wollastoniitti 12 100 11 500 .. .. .. .. .. ..
Kiillerikaste 13 809 12 896 12 112 11 244 11 973 11 836 52 310 10 740
Biotiitti raaka-
ainekäyttöön 37 850 31 504 27 493 42 150 41 973 38 169 10 843 47 123
Vuorivillan raaka-
aineeksi 161 734 223 584 188 896 226 926 122 822 88 280 87 680 99 479
Magnesiittihiekka – – – – 12 276 22 390 54 227 63 850
Vuolukivituotteet 31 930 28 827 27 708 23 062 20 369 17 430 13 006 12 707
..	Tietoa	ei	ole	saatavilla.	–	ei	tuotantoa
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4	 Markkinoiden	rakenne	ja	kehitys
































aineiden tuonnista, vaikkakin metallien kotimainen kaivostuotanto on viime vuosina lisään-
tynyt.	Jalostusketjussa	metallinjalostajia	seuraa	kone-	ja	laiteteollisuus.	Teknologiateollisuus	











3 066 4 029 3 989 3 759 3 517 3 808 3 988 4 102 4 004
HarkkorautA … … … … … … … … …
Ferrokromi	(t) 123 000 238 000 231 105 228 744 433 677 441 292 457 063 469 141 416 285
Sinkki (t) 295 049 307 144 307 352 314 742 311 686 302 204 305 717 290 599 284 992
Katodikupari, 
kuparituotteet	(t	Cu)
105 411 120 528 124 360 129 256 135 840 146 542 141 474 145 189 146 749
Katodinikkeli, 
nikkelituotteet (t Ni)
41 556 49 772 49 823 46 275 44 498 42 750 60 709 85 424 85 780
Kobolttituotteet (t 
Co)
8 970 9 429 10 627 10 562 10 798 12 551 9 615 12 393 12 222
Germanium-
tuotteet (t Ge)
 – 12 12 16 17 17 13 0  –
Elohopea (kg) 6 210 9 000  –  –  –  –  –  –  –
Seleeni (kg) 57 040 73 130 85 663 92 769 72 459 93 682 93 051 104 420 100 198
Hopea (kg) 70 062 64 596 73 081 128 200 100 890 142 360 125 720 118 180 84 568























































rikasteiden tuotanto kotimaisista kaivoksista ei läheskään pystyisi kattamaan niiden ky-
syntää.	Metallinjalostajien	ja	kaivosten	tuotantomääriä	voidaan	suuntaa-antavasti	verrata	

























tuonti 1 722 831 1 948 152 1 920 588 1 575 520 1 691 901 1 528 794 1 328 328 1 677 134
vienti 31 915 57 221 88 611 126 528 112 231 118 559 188 122 416 879
Tuonti
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sinomaan Itävallasta, mutta niitä tuodaan nykyään tonnimäärältään vain murto-osa verrat-
tuna	niiden	tuontiin	2000-luvun	alussa.
Vienti
































































































































































































nen vaan lupaavan esiintymän tai otollisen alueen mineraalioikeuksien myyminen toisille 
malminetsintäyhtiöille	tai	varsinaiselle	kaivosyhtiölle.	Tämä	johtuu	siitä,	että	malminetsintä	
ja	kaivostoiminta	ovat	liiketoiminnallisesti	erilaisia,	ja	kaivostoiminta	vaatii	huomattavasti	













































Vuosi 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yhtiöiden	lukumäärä 40 45 38 42 42 41 46
Panostus	etsintään	M€ 81 86,8 52,8 39,1 34,5 41 61,4
Kairauskilometrit 369 366 179 142 130 178 273
Kaivosinvestoinnit	M€ 555 320 200 190 157 242 303
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6.3		 Euroopan	unionin	mineraalipolitiikka	(Mari	Kivinen	ja	
Asko	Käpyaho,	GTK)
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7		 Suomessa	louhittujen	metallien	ja	














































































Kromi 30 600 510 620 17 1,7
Koboltti 111 110 7 063 000 64 6,4
Kupari 17 753 000 794 000 000 45 4,5
Kulta 3 150 54 200 17 1,7
Grafiitti 1 172 270 000 230 23,0
Litium 42 900 20 756 000 484 48,4
Nikkeli 2 093 000 73 830 000 35 3,5
Fosfaattikivi 262 718 000 70 239 000 000 267 26,7
Platina	&	Palladium 407 300 69 310 000 170 17,0
Hopea 25 020 533 000 21 2,1
Vanadiini 80 400 19 645 000 244 24,4








































Intia 3 200 10,5	% 54 000 10,6	%
Kazakstan 5 400 17,6	% 230 000 45,0	%
Etelä-Afrikka 15 000 49,0	% 200 000 39,2	%
Turkki 2 800 9,2	% 26 000 5,1	%
Yhdysvallat - 620 0,1	%
Muut maat 4 200 13,7	% N/A  
,	josta	Suomi 346 1,13	%   
Yhteensä 30 600 100	% 510 620 100	%





















Australia 5 000 4,59	% 1 200 000 16,99	%
Kanada 4 300 3,95	% 250 000 3,54	%
Kongo	(DRC) 64 000 58,80	% 3 500 000 49,55	%
Kuuba 4 200 3,86	% 500 000 7,08	%
Madagaskar 3 800 3,49	% 150 000  
Uusi-Kaledonia 2 800 2,57	%   
Papua-Uusi-Guinea 3 200 2,94	% 51 000 0,72	%
Filippiinit 4 000 3,67	% 280 000 3,96	%
Venäjä 5 600 5,14	% 250 000 3,54	%
Etelä-Afrikka 2 500 2,30	% 29 000 0,41	%
Yhdysvallat 650 0,60	% 23 000 0,33	%
Sambia 2 900 2,66	% 270 000 3,82	%
Muut maat 5 900 5,42	% 560 000 7,93	%
,	josta	Suomi 787 0,72	%   
Yhteensä 108 850 100	% 7 063 000 98	%
















Australia 920 4,67	% 88 000 11,08	%
Kanada 620 3,15	% 11 000 1,39	%
Chile 5 330 27,06	% 170 000 21,41	%
Kiina 1 860 9,44	% 27 000 3,40	%
Kongo	(DRC) 850 4,31	% 20 000 2,52	%
Indonesia 650 3,30	% 26 000 3,27	%
Meksiko 755 3,83	% 46 000 5,79	%
Peru 2 390 12,13	% 81 000 10,20	%
Yhdysvallat 1 270 6,45	% 45 000 5,67	%
Sambia 755 3,83	% 20 000 2,52	%
Muut maat 4 300 21,83	% 260 000 32,75	%
,	josta	Suomi 53 0,27	%   
Yhteensä 19 700 100	% 794 000 100	%

















Australia 300 9,5	% 9 800 18,1	%
Brasilia 85 2,7	% 2 400 4,4	%
Kanada 180 5,7	% 2 200 4,1	%
Kiina 440 14,0	% 2 000 3,7	%
Ghana 80 2,5	% 1 000 1,8	%
Indonesia 80 2,5	% 2 500 4,6	%
Kazakstan 70 2,2	% 1 000 1,8	%
Meksiko 110 3,5	% 1 400 2,6	%
Papua-Uusi-Guinea 60 1,9	% 1 300 2,4	%
Peru 155 4,9	% 2 300 4,2	%
Venäjä 255 8,1	% 5 500 10,1	%
Etelä-Afrikka 145 4,6	% 6 000 11,1	%
Yhdysvallat 245 7,8	% 3 000 5,5	%
Uzbekistan 100 3,2	% 1 800 3,3	%
Muut maat 845 26,8	% 12 000 22,1	%
,	josta	Suomi 9,1 0,29	%   
Yhteensä 3 150 100	% 54 200 100	%
















Brasilia 95 8,11 70 000 25,90
Kanada 30 2,56 -  
Kiina 780 66,55 55 000 20,40
Intia 150 12,80 8 000 3,00
Pohjois-Korea 6 0,51 -  
Madagaskar 7 0,60 1 600 0,60
Meksiko 4 0,34 3 100 1,10
Mosambik 23 1,96 17 000 6,30
Norja 8 0,68 -  
Pakistan 14 1,19 -  
Venäjä 19 1,62 -  
Sri Lanka 4 0,34 -  
Tansania - - 17 000 6,30
Turkki 4 0,34 90 000 33,30
Ukraina 15 1,28 -  
Vietnam 5 0,43 -  
Zimbabwe 6 0,51 -  
Muut maat 2 0,17 -  
Yhteensä 1 172 100 270 000 100
















Yhdysvallat   35 000 0,22	%
Argentiina 5 500 12,82	% 2 000 000 12,85	%
Australia 18 700 43,59	% 2 700 000 17,35	%
Brasilia 200 0,47	% 48 000 0,31	%
Chile 14 100 32,87	% 7 500 000 48,18	%
Kiina 3 000 6,99	% 3 200 000 20,56	%
Portugali 400 0,93	% 60 000 0,39	%
Zimbabwe 1 000 2,33	% 23 000 0,15	%
Yhteensä 42 900 100,00	% 15 566 000,00 100,00	%














Australia 190 000 9,1	% 19 000 000 25,7	%
Brasilia 140 000 6,7	% 12 000 000 16,3	%
Kanada 210 000 10,0	% 2 700 000 3,7	%
Kiina 98 000 4,7	% 2 900 000 3,9	%
Kolumbia 49 000 2,3	% 1 100 000 1,5	%
Kuuba 51 000 2,4	% 5 500 000 7,4	%
Guatemala 68 000 3,2	% 1 800 000 2,4	%
Indonesia 400 000 19,1	% 4 500 000 6,1	%
Madagaskar 45 000 2,2	% 1 600 000 2,2	%
Uusi-Kaledonia 210 000 10,0	% -  
Filippiinit 230 000 11,0	% 4 800 000 6,5	%
Venäjä 180 000 8,6	% 7 600 000 10,3	%
Etelä-Afrikka 49 000 2,3	% 3 700 000 5,0	%
Yhdysvallat 23 000 1,1	% 130 000 0,2	%
Muut maat 150 000 7,2	% 6 500 000 8,8	%
,	josta	Suomi 34 641 1,7	%   
Yhteensä 2 093 000 100	% 73 830 000 100	%
















Algeria 1 300 0,49	% 2 200 000 3,13	%
Australia 3 000 1,14	% 1 100 000 1,57	%
Brasilia 5 500 2,09	% 1 700 000 2,42	%
Kiina 140 000 53,29	% 3 300 000 4,70	%
Egypti 5 000 1,90	% 1 300 000 1,85	%
Suomi 979 0,37	% 1 000 000 1,42	%
Intia 1 800 0,69	% 65 000 0,09	%
Israel 4 000 1,52	% 74 000 0,11	%
Jordania 8 200 3,12	% 1 300 000 1,85	%
Kazakstan 1 600 0,61	% 260 000 0,37	%
Meksiko 2 000 0,76	% 30 000 0,04	%
Marokko	ja	Länsi-
Sahara
27 000 10,28	% 50 000 000 71,19	%
Peru 3 900 1,48	% 400 000 0,57	%
Venäjä 12 500 4,76	% 700 000 1,00	%
Saudi-Arabia 4 500 1,71	% 1 400 000 1,99	%
Senegal 2 200 0,84	% 50 000 0,07	%
Etelä-Afrikka 1 800 0,69	% 1 500 000 2,14	%
Syyria 100 0,04	% 1 800 000 2,56	%
Togo 1 000 0,38	% 30 000 0,04	%
Tunisia 3 700 1,41	% 100 000 0,14	%
Yhdysvallat 27 700 10,54	% 1 000 000 1,42	%
Vietnam 3 000 1,14	% 30 000 0,04	%
Muut maat 1 940 0,74	% 900 000 1,28	%
Yhteensä 262 719 100	% 70 239 000 100	%























Kanada 12 000 6,13	% 19 000 8,99	% 310 000 0,45	%
Venäjä 21 000 10,72	% 81 000 38,32	% 3 900 000 5,63	%
Etelä-Afrikka 140 000 71,47	% 78 000 36,90	% 63 000 000 90,90	%
Zimbabwe 15 000 7,66	% 12 000 5,68	% 1 200 000 1,73	%
Yhdysvallat 3 900 1,99	% 13 000 6,15	% 900 000 1,30	%
Muut maat 4 000 2,04	% 8 400 3,97	% -  
,	josta	Suomi 1 418 0,72	% 1 021 0,48	%   











Australia - 2 100
Brasilia 8 400 -
Kiina 43 000 9 000
Venäjä 16 000 5 000
Etelä-Afrikka 13 000 3 500
Yhdysvallat - 45
Yhteensä 80 400 19 645













Australia 1 000 7,54	% 64 000 27,39	%
Bolivia 500 3,77	% 4 800 2,05	%
Kanada 340 2,56	% 5 400 2,31	%
Kiina 5 100 38,47	% 41 000 17,54	%
Intia 1 300 9,81	% 11 000 4,71	%
Kazakstan 360 2,72	% 13 000 5,56	%
Meksiko 680 5,13	% 20 000 8,56	%
Peru 1 400 10,56	% 28 000 11,98	%
Ruotsi 260 1,96	% 3 800 1,63	%
Yhdysvallat 730 5,51	% 9 700 4,15	%
Muut maat 1 520 11,47	% 33 000 14,12	%
,	josta	Suomi 66 0,50	%   
Yhteensä 13 256 100	% 233 700 100	%







































rästä enemmän kuin on ollut tarvetta: noin kaksi kertaa enemmän kuin EU-maat yhteensä, 
























































































































































































































































































































































































































tekivenä, maantien kiveämiseen, rautatien rakentamiseen tai muuten täytekivenä)
25182000	(2002--.)	Dolomiitti,	kalsinoitu	tai	sitrattu	(paitsi	murskattu	tai	rouhittu	dolomiitti,	jollaista	käy-




































84 TEM:N JA ELY-KESKUSTEN JULKAISU 






































































































tonnia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaoliini  927 579    918 055    844 981    793 788    739 935    694 430    645 137   618 301   
Kalkkikivituotteet 1 913 377 2 258 785 1 969 003 2 051 172 2 136 343 1 889 096 1 997 752 1 939 706 
Dolomiittituotteet 44 272 56 397 50 331 47 816 55 729 55 848 70 715 77 291
Luonnonsteatiitti 
ja	talkki
1 202 1 941 1 624 1 153 961 6 327 861 784
YHTEENSÄ 2 886 430 3 235 178 2 865 939 2 893 929 2 932 968 2 645 702 2 714 465 2 636 083
Taulukko	17:	Kaoliinin,	kalkkikivituotteiden	ja	dolomiittituotteiden	sekä	talkin	tuon-
nin	arvo	(1	000	€).	Lähde:	Tullihallitus,	Uljas-tietokanta.
1 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaoliini 117 132 113 840 113 812 105 792 103 487 113 475 102 363 94 371 
Kalkkikivituotteet 40 811 82 688 85 679 101 111 103 314 89 035 82 365 74 313
Dolomiittituotteet 4 649 5 600 5 188 5 432 6 216 7 008 7 658 8 382 
Luonnonsteatiitti 
tai talkki
692 808 890 788 579 1 377 435 473 




tonnia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaoliini 8 586 13 830 17 974 28 951 28 427 14 450 23 123 17 525 24 952 29 807
Kalkkikivituotteet 45 875 47 836 53 199 54 804 52 646 67 342 67 309 73 426 69 077 95 060
Dolomiittituotteet 1 892 1 634 2 158 2 182 1 918 130 223 1 619 2 841 1 139
YHTEENSÄ 56 352 63 300 73 330 85 938 82 991 81 923 90 655 92 569 96 870 126 006
Taulukko	19:	Kaoliinin,	kalkkikivituotteiden,	dolomiittituotteiden	ja	talkin	viennin	
arvo	(1	000	€).	Lähde:	Tullihallitus,	Uljas-tietokanta.
1 000 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kaoliini 1 905 3 940 5 307 5 468 5 601 3 093 4 690 3 866 5 566 6 607
Kalkkikivituotteet 6 094 6 192 5 782 6 265 6 400 9 500 8 701 9 752 8 072 8 010
Dolomiittituotteet 149 86 89 88 74 6 9 88 146 41
Luonnonsteatiitti 
tai talkki
49 082 37 208 41 492 44 546 41 068 39 396 39 684 42 247 45 210 48 637
YHTEENSÄ 57 230 47 425 52 669 56 367 53 142 51 995 53 084 55 952 58 995 63 294
Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
Maa- ja metsätalousministeriö
www.mmm.fi
ELY-keskus
www.ely-keskus.fi
Business Finland
www.businessfinland.fi
Ympäristöministeriö
www.ym.fi
